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SZÓMAGYARÁZATOK. 
Vendég-. 
A vendég szónak mi az et imológiája ? 
E szó nem foglal he lye t B u d e n z ugor szavai közö t t ; 
V á m b é r y török- ta tár szóegyeztetései során nem talál juk 
sem mint ősrokonságbel i , sem pedig mint kölcsönvett szót; 
még M i k l o s i c h szláv eredetű m a g y a r vendégszavai között 
sem leljük helyét . Csak a NSzótár nem hagy cserben ez 
esetben sem, adván a kérdéses szónak a következő magya-
rázatját : „E szónak (vendég) gyöke ven a jön ige módosu-
latának látszik : mintha volna jöndék v. jöendék azaz jövendék 
mint növendék, nevendék. Szerkezete olyan mint a szinte 
igékből származott un-d-ok, szdn-d-ok v. szdn-d-ék. dr-d-ok, 
nyom-d-ok sat. szóké. Gyökre nézve egyezik vele a latin 
venio, melyből az a d - v e n a származott". Tehá t tiszta őseredeti 
magyar szó latin rokonsággal . 
E he ly t nem ál lható magyaráza to t csak azért ik ta t tuk 
ide, mer t a vendég szónak a tót mythologiából való megfej-
tésén kívül, mely e folyóira t VI. kö te t ében volt mindnyá-
junk mula t ta tására bemuta tva , aztán m e g Dankowszky illető 
czikkén kívül, (mely szerint, vendég ugyanaz a mi az o láh: 
vénét,, és o lasz : ventieciö), eddig — tud tunkka l — az egye-
düli b e h a t ó b b kísérlet a szó származásának k imuta tására 
nézve. Ela túladunk r a j t a , i l l ik, h o g y valószínűbbet te-
gyünk he lyébe . E folyóira t olvasói elé adom e szóra vonat-
kozó vé leményemet , má r csak azért is, hogy reá irányozzam 
a szakemberek f igyelmét . Bővebb u tán já rás nézetemet vagy 
megdönti , v a g y új adatokkal erősí thet i meg. Anny i bizo-
nyos, h o g y a vendég a mi nyelvünkben másünnen kölcsön-
zött szó. Honnan kölcsönöztük? Ez a kérdés. 
M. NYELVŐR. XIV. 16 
A görögökné l a ,szálló-, vendégfogadódnak, a me lye t 
régebben £svo5o^eIc>v-nak is nevez tek , rendesen rcavSo^siov, 
iravBoxsTov, TcavSoxíov a neve. 
Ennek a szónak va lóságos világot hódí tó tör ténete van. 
Legelőször a talmud korabel i zsidókhoz hatolt be. A 
bibl iának a ramaeus paraphrás isa iban ez az idegen szó pun-
dóka, pundeká a lakkal te l jesen honossá v á l t ; sőt a pundek-
íihd képzős a lak a vendégfogadó t tartó nő jelentése mel le t t 
m é g új je lentést is vállalt, tudniillik fes le t t erkölcsű nőt is 
je lent (kinek házában idegen férf iak járnak-kelnek). É r d e k e s 
tudni, hogy a Józsue könyve II. részében szereplő R á h á b b ó l 
( T a á p r/ TüófW] Jak . lev. II, 25.) ez aramaeus szó két fé le je-
lentésének révén lett pé ldául Károl i Gáspárná l is vendég-
fogadó asszonyi állat1. 
A talmud nyelvén pundok mindennapos szó a vendég-
f o g a d ó megjelölésére, g y a k o r i b b használatú, mint a mel le t te 
előforduló akhszanjá = £eví«. A szyr nyelvbe is átkölcsönöz-
te te t t e gö rög szó ; ott az n eliziójával és ennek következ-
tében a megelőző magánhangzó meghosszabbodásával pűteká 
(— punteká) le t t belőle. 
A byzanczi görögség révén ez a xavSo^siov aztán a 
kelet i nyelvek más ágaiba is behatot t , közvetlenül az a r abba , 
innen pedig, mint sok egyéb i ly szó, a perzsába és tö rökbe . 
Az arab nyelvnek tudvalevőleg nincsen p h a n g j a ; kényte len 
volt tehát a kérdésben fo rgó g ö r ö g szó kezdő mássalhang-
zóját /"-fel ejteni. í g y kele tkezet t a fonduk, funduk a rab szó, 
mely azt jelenti, hogy ^vendégfogadó'; ugyanez t jelenti a 
tö rökben , ugyanez t a perzsában. Ma már persze nem igen 
hallani, mert kiszorí totta az olasz f o c a n d a m e l y ke le ten 
á l ta lán használatos, különösen olyan szállók jelölésére, me-
lyek európai módra vannak berendezve s európai utazók 
v a g y egyátalán nem-muhammedán emberek be fogadásá ra 
vannak rendelve. 
Másként vol t ez a középkorban . Ekkor az arab-török 
fonduk, funduk-ot saját í tot ta el a román a jkú nyug-at. A 
középkor i la t inságon kezdjük. 
A keresztes had já ra tok eredményei az európai keres-
kede lemnek új u t a k a t nyi to t tak , ú j czélokat tűztek ki. Szy-
r i ának l egnagyobb része és a Közép tenger némely szigete 
keresz tyén ko rmány alá kerülvén, alkalom nyi l t az európai 
kereskede lmet ottan megtelepí teni . A n a g y o b b városokban 
európai kereskedelmi kolóniák kele tkeztek , nemzet iségek 
szerint külön elválasztva. E kolóniáknak fő- és középpon t j a 
volt egy -egy nagy épület , melyben az Európából hozott 
áruczikkek vol tak felhalmozva. Az Európábó l ide u tazó ke-
reskedő az á ruházakban őriztette m a g á v a l hozott k incse i t ; 
arról is vol t gondoskodva, hogy ö m a g a is oda szállhasson. 
Az ily házaka t az e g y k o r ü okiratok és történelmi fö l j egy-
zések a következő neveken nevezik: fundicum, fundicium, 
fontacum, magnum pala t ium f o n t i c i (Heyd W. Geschichte des 
Levantehandels im Mittelalter, S tu t tga r t 1879, I p. 1Ó8). Még 
több vál tozatai is v a n n a k a középkori lat inságban az a rab 
fonduk-nak. H a fö lnyi t juk a középlat inság szótárát, ott a 
funda alat t , a melyből származtat ja D u Cange a kérdésbel i 
alakot, azonban, mint már D i e z megjegyez te , hibásan, először 
is a f u n d i c u s szót ta lál juk, a melyhez a következő idézet 
van csa to lva : „Les Fondics sont magazins, ou se ser rent 
les marchandises, qui sont apportées des Indes et de Pe r se 
par la voie d 'Alep. . . . Les marchands y logent aussi" (De 
Breves. , I t inerarium Turcicum'.) ; aztán következik f u n t i c u s 
ímez idézet te l : „Est au tem Fonticus domus grandis, in qua 
negot ia tores et merces eorum conservantur , ubi et fórum 
rerum venal ium haben t " (Breydenbach. , I t inera r ium\) ; s ezek 
után : fonticus, fondicus, fondechus, fundicum. E szókból ké-
peztetnek aztán : fundicarius, fundigarius, fondegarius. 
K é t s é g e t nem szenvedhet , hogy az épen felhozot t latin 
szók az a r a b fonduk-nak, mely még mai napig is annyi t 
jelent, mint a középk. lat in 'fundicum, átkölcsönzött formái . 
Hogy nem egyenesen a görög TcavSoxsíov-ból származnak, 
azt először a szókezdő f t második sorban pedig az első szó-
tag u vocalisa mu ta t j a ; a második szó tagban az i magán-
hangzó alkalmasint a szyriai a rabság azon kiejtési saját-
ságára vezethető vissza, hogy az ú-t ii felé ha j lóan ejtik 
ki (y). A fundicumból a köznyelvben aztán az olasz fondaco 
vált ( többes: fondachi) ugyanazon jelentéssel , mint a latinos 
fundicum, fontacum. A ki a fondaco-k sürü előfordul táról s 
nagy szerepéről akar meggyőződni , azt ar ra utaljuk, nézze 
meg H e y d épen idézett könyvének mindazon helyei t , me-
lyek a fondaco-kkal fogla lkoznak, és melyek e könyv tárgy-
muta tó jában el vannak sorolva. Azt fog ja találni, hogy 
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Déleurópa majd minden kereskedelmi vá rosának volt a kelet i 
n a g y városokban fondaco-ja, azaz háza, melyekben az euró-
pai ke reskedők áruczikkeiket tar tot ták, me lyekben lakása ik 
is voltak, és melyekben e g y é b szükségleteikről, még a val-
lásiakról is vol t gondoskodás. A fondaco egyike azon ke-
reskedelmi műszóknak, me lyeke t az európa i ke reskede lem 
keletről kölcsönzött , mely kereskede lmének kedvelt piacza 
volt (vö. pé ldául még a magazint\ douáne-t, mely utóbbi •= 
diwán, törvényszék sat.) E ha tás alatt ké sőbb Európában 
is használták a fondaco e lnevezés t ; a középkor i fondaco-k 
emlékét Velenczében még mai napig is f enn t a r t j a az i smer t 
Fondaco dei Tedeschi, meg Nápolyban a Fondaco-nak neve-
zett városrész. 
Az épen emlí tet t úton kívül még más alkalma is vo l t 
a görög j c a v S o x é í G V - b ó l származó fonduk a r a b szónak, Euró-
p á b a visszakerülni. Az a r a b o k Spanyolországba hozták a 
fonduk-ot, és mint sok e g y e b e t a por tugál és spanyol nye lv 
elkölcsönözte t ő l ü k , még p e d i g , mint rendesen szokták, 
arliculusostul. í g y támadt a spanyolban alfondeca, alkondiga, 
a por tugálban alhandega, hol mind a k e t t ő t jelent i ; ú g y 
mint v e n d é g f o g a d ó t ' és , á ruk tá rházá t ' : „hótel lerie" és „ma-
gazin destiné aux marchands qui venaient dans la vil le 
pour y vendre leur blé" (Dozy-Engelmann, Glossaire des 
mots espagnols et portugais derivés de P arabé p. 139.). Ez 
a lakokban az eredet i szó második szótagjának rövid u ma-
gánhangzójából hosszú i l le tőleg í vált . Ezen je lenséget 
onnan magyarázom ki, h o g y a spanyol a r a b o k valószínűleg 
nem alfonduk-naik, hanem al-fondak-nék: mond ták a rcavBoxsíov-t. 
Tényleg, a mint legújabban Lenz Oszkár Timbuktu czímü 
utazási munká jának (Lipcse 1884) olvasása alkalmával e 
czélból is f igyelemmel kisér tem, Marokkóban (pedig az a r a b 
nyelvnek marokkó i ejtése megegyezik a hajdani spanyol-
országi a rabságéval ) még mai nap is fondák-ot mondanak . 
A hosszú á-t m e g a spanyol arabok, még mint mai nap az 
é jszakafr ikaiak népies nyelvjárása , é felé hajl í tot ták, külö-
nösen a hangsú lyos szótagban. (A kiejtés e sajátságát az 
a rab g rammat ika imáié-nek, azaz „hajl í tás"-nak nevezi, és e 
kiejtési sa já t ságró l Griinert M . Th. a bécsi cs. akadémia 
1875-iki ér tesí tője deczemberi füzetében e g y ter jedelmes 
külön értekezést te t t közzé.) 
E családba tartozik, véleményem szerint, a m a g y a r 
vendég szó i s , mely a f o n d u k , fondaco-nak. egy ik vál-
tozata. Je len tése kezdetben a dolog te rmésze te szerint nyel-
vünkben is ,deversoriüm, hotel ' kel let t , hogy legyen . A 
je lentésfej lődés menete, a mire nye lvünkben is t a l á lunk 
példákat , ez lehetet t . Az átkölcsönzott idegen szó magya-
rázatául, mint ez elég sokszor megtör tén ik , egy hasonló 
értékű eredet i szó já ru lha to t t hozzá, teszem azt v e n d é g -
f o g a d ó v. - s z á l l á s t. i. hely. Min thogy azonban m a g a a 
vendég (fondaco) már anny i mint , jövevény-fogadó, idegen-
látó', idővel a jelzőnév (jövevény) je lentésével ruházta fe l a 
nyelvszokás az idegen szót. Minden valószínűség szerint így 
vált ki az eredet i leg , k é p ' (aztán ,muta tó-kép = muster-
bild') ér te lmű idegen példa szóból, a magyarázatu l hozzá-
csatolt e rede t i kép közvetésével , nye lvünkben a mai általá-
nosan ismert ,minta ' ( = muta tó v. köve tn i való kép) jelen-
tés. Még v i l ágosabb ana lóg ia a mai zömök szó, mely ere-
deti leg k í g y ó t különösen pedig v a s k o s v. k u r t a 
k í g y ó t je len te t t s a ve le járó kígyó (zomok-kígyó: colu-
ber MA.) közvetésével e rede t i ,kígyó' je lentésé t elvesztvén, 
a ,vastag, vaskos ' kifejezőjévé vált (zomok : densus, crassus, 
solidus MA.) 
A vendég-nek ez e lsőbben kifejlett Jövevény ' je lentését 
a MünchC. (Máté X X V . 35) még f e n n t a r t o t t a : „v e n d e g 
valec (a JordC.-ben : ,.z a r a n d o k valeek") es be fogada toc 
engemet" . Nevezetes, h o g y a MünchC. Lukácsnak e he lyé t 
(XDTOV SI? 7cavSö^SÍOV í gy fordí t ja : „monda a stallo tar-
tonac" [X. 34]. Világos, h o g y a fordí tás szerzője a V u l g a t a 
duxit in stabulum szavait félreér tet te , úgy hogy dnxit-ot 
dixit-tel zavar ta össze; az tán a stabulum-ból természetesen 
stallo tarto-nák kel let t lennie . 
F e n n m a r a d azonban m é g egy fon tos ké rdés : m i l y 
u t o n k a p t u k mi ez idegen szót? Nyelvtör ténet i ada ta ink 
e tekinte tben nagyon h iányosak lévén, e kérdésre pon tos 
feleletet alig adhatunk. A n n y i tény, h o g y sem délszláv, 
sem pedig éjszaki szláv forrásból nem kö lcsönöz tük ; a szláv 
nyelvekbe nem szivárgott be az itt t á rgya l t szócsoport . 
Négy eset lehetséges . Tek in t e tbe véve, h o g y a gör. 
az egész ke le ten már réges-régen egészen meghonosodot t 
szó volt s a tö rökségbe is bizonyára m á r a legrég ibb idők-
ben átkerült , lehetséges, b o g y azok közé a szók közé ta r -
tozik, a me lyeke t őseink m é g új hazá jukba költözésük e lő t t 
a szomszéd tö rök népektől ve t tek kölcsön ; vagy a ke resz tes 
hadjára tok idejében v e h e t t ü k át a ke le t rő l haza té rő har-
czosoktól és zarándokoktól , kik keleten hozzászoktak vol t 
a házat, me lybe szálltak, fondaco-nak nevezni ; v a g y har-
madszor fö l tehe tő az az eset is, hogy az olasz é r in tkezés 
alkalmával az olaszból ju to t t át hozzánk; vagy v é g r e ne-
gyedszer, h o g y a török hódol t ság idejében az itt lakó törö-
köktől t anu l tuk meg a szót. E négy l ehe tőség közül l e g t ö b b 
valószinüséggel a két első éset bir. A ha rmadik eset föl te-
vését hang tan i nehézségek ellenzik; a negyed ik ped ig már 
azért is valószinütlen, me r t a vendég-nék a X V . században, 
t ehá t a tö rök hódol tság ideje előtt, r ég já ra tos szónak kel-
lett lennie nye lvünkben , l eg rég ibb emléke ink ugyanis már 
másodfokú (jövevény, idegen) jelentésében használják. 
A l e g n a g y o b b nehézséget mindenese t re a szó a laki 
magyaráza ta a lko t j a ; de ha tekinte tbe vesszük, hogy az a r a b 
funduk , vendégfogadón ' k ívül még ,mogyoró t ' is je lent s e 
másik je lentésű funduk is • átment az ozmanli t ö rökségbe 
f f u n d u k , f e n d e k ) s innen t öbb más nyelvbe, a me lyekben 
több-kevesebb változást szenvedett , nevezetesen az ú jgö rög -
ben lett be lő le cpovuoúxi, a kúnban fenduc (CodCum. 125), a 
bolgárban s m.-rumunban f e n t e k , fendek, a kurdban be^ndik 
(Miki: TürkElem.) : nem lehetet len az a fö l tevés , h o g y a 
,vendégfogadó ' jelentésű funduk va lamely török dialektus-
ban oly a lako t Ölthetett, a mely a m a g y a r vendég szónak 
alapjául e l fogadha tó . H o g y hol kell ezt keresnünk s m e g 
lesz-e ta lá lható, azt a további , különösen a t ö rökségben 
teendő ku t a t á sok fog ják eldönteni. 
' G O L D Z I H E R I G N Á C Z . 
A MAGYAR NÉVRAGOZÁS. 
(Mutatvány „A magyar ha tá rozók" czímű ju ta lmazot t pályaműből) . 
Vázolni kívánom a m a g y a r névragozás fejlődését nyel-
vünknek a többi ugor nyelvtől való elválása óta napjain-
kig. Biztos t ények természetesen e korszaknak csak második 
feléből, csak régi nyelvemlékeinktől kezdve állnak rendel-
